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Samenvatting 
 
 
Doelstelling. In deze studie werd geprobeerd te achterhalen of het geslacht van de kinderen en 
de impliciete en expliciete stereotypen van vaders en moeders van invloed zijn op het 
ontwikkelen van internaliserende en externaliserende gedragsproblemen bij kinderen.  
Methode. De participanten zijn 48 meisjes en 47 jongens in de leeftijd van 2.5 tot 3.5 jaar en 
hun beide ouders. Beide ouders rapporteren internaliserend en externaliserend probleemgedrag 
op de Child Behavior Checklist. De expliciete stereotypen  van vaders en moeders worden 
gemeten met de Children Rearing Sex Role Attitude Scale en de impliciete stereotypen met de 
Impliciete Associatie Test. Resultaten. Er waren geen verschillen in het probleemgedrag dat 
jongens en meisjes lieten zien. Vaders en moeders lieten verschillen zien in de mate van 
expliciete stereotypen maar niet in de mate van impliciete stereotypen. Het externaliserende 
probleemgedrag van kinderen werd beïnvloed door de expliciete stereotypen van vader en de 
impliciete stereotypen van moeder. Meer specifiek bleek dat de expliciete stereotypen van 
vaders invloed hadden op de externaliserende probleemgedragingen van hun dochters.  
Conclusie. Dit onderzoek toont aan dat de factor die het meeste invloed heeft op de 
ontwikkeling van externaliserend probleemgedrag bij meisjes de expliciete stereotypen van de 
vaders zijn. Jongens en meisjes blijken verschillend gevoelig te zijn voor de seksestereotypen 
van hun ouders. Moeders beïnvloeden het gedrag van hun kinderen niet zozeer via hun 
seksestereotypen, maar mogelijk meer op een andere manier, bijvoorbeeld via sensitiviteit. 
Stereotypen hebben geen sterke invloed op het internaliserende probleemgedrag. Wat mogelijk 
meer invloed heeft is de warmte, responsiviteit en gehechtheidsrelatie met de ouder.  
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Hoofdstuk 1 - Inleiding 
 
Onderzoek naar externaliserend en internaliserend probleemgedrag van kinderen laat grote 
verschillen zien. In de onderzoeks- en de klinische setting zijn het vaak de ouders die het 
probleemgedrag van de kinderen rapporteren. Er worden echter naast de vele overeenkomsten 
ook verschillen gevonden in de rapportages van de ouders. Deze studie onderzoekt welke 
factoren van invloed zijn op de verschillen die worden gerapporteerd over het probleemgedrag 
dat kinderen laten zien. Ten eerste wordt een definitie gegeven van probleemgedrag. Daarna 
wordt ingegaan op de verschillende soorten probleemgedrag, de determinanten en de 
informanten. Vervolgens wordt een definitie gegeven van stereotypen en worden de verschillen 
wat betreft stereotypen tussen mannen en vrouwen besproken gevolgd door de verschillen 
tussen vaders en moeders. Ten slotte wordt ingegaan op de onderzoeksvragen en hypotheses 
van de huidige studie.  
1.1 Probleemgedrag  
Globaal kan worden aangenomen dat probleemgedrag een construct of syndroom is 
waarbij diverse afwijkende gedragingen zich voordoen. Voorbeelden hiervan voor kinderen 
zijn agressiviteit, delinquentie, teruggetrokken gedrag en depressiviteit (Ary, Duncan, Biglan, 
Metzler, Noell, Smolkowski, 1999; Jessor & Jessor, 1977; Jessor, 1993). Er zijn een aantal 
criteria van belang om te kunnen beoordelen of er sprake is van probleemgedrag: frequentie, 
duur, omvang en gevolgen van het gedrag. Ten eerste wanneer het ongewenste gedrag zich 
vaker voordoet en langer aanhoudt wordt het als meer problematisch beschouwd. Ten tweede 
hebben de verschillende situaties waarin kinderen probleemgedrag laten zien en de vormen 
waarin het zich uit betrekking op de omvang van het probleem. Ten slotte moet worden 
nagegaan of alleen de jongere zelf of zijn omgeving ook gevolgen ondervindt van het 
problematische gedrag (Ploeg, 2007).  
Probleemgedrag is een veel voorkomend probleem, tussen de 10% en 15% van de 
kinderen ondervinden in de voorschoolse periode problemen met hun gedrag (Campbell, 1995). 
Op jonge leeftijd is een bepaalde mate van probleemgedrag onderdeel van de normale 
ontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is dat normaliter gevoelens van agressie en trots gepast 
zijn tijdens de vroege ontwikkeling van kinderen. Later zal echter het vermogen bij kinderen 
ontstaan om zichzelf te kunnen reguleren (Campbell, Shaw, & Gilliom, 2000). Het is dan ook 
van belang de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind mee te nemen om te bepalen 
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hoe afwijkend het gedrag is. Wanneer er, rekeninghoudend met het leeftijdseffect, toch sprake 
is van probleemgedrag is gebleken dat deze in de meeste gevallen gedurende de gehele 
ontwikkeling stabiel blijft (Denham, Workman, Cole, Weissbrod, Kendziora & Zahn-Waxler, 
2000). Het probleemgedrag dat zich op jonge leeftijd voordoet voorspelt verschillende ernstige 
problemen in het latere leven. Zo voorspelt het hebben van gedragsproblemen op een vroege 
leeftijd onder andere  criminaliteit, middelenmisbruik en educatieproblemen (Fergusson, 
Horwood & Ridder, 2005). Verder kan probleemgedrag resulteren in problemen op het gebied 
van educatie, relaties met leeftijdgenoten en de geestelijke gezondheid van kinderen (Roeser, 
Eccles & Strobel, 1998).  
1.1.1 Internaliserend vs. externaliserend  
Probleemgedrag van kinderen kan zich op twee verschillende manieren uiten: 
internaliserend dan wel externaliserend. Internaliserend probleemgedrag houdt een 
teruggetrokken houding, inhibitie en angst in (Eisenberg, Cumberland, Spinrad, Fabes, 
Shepard, Reiser, et al., 2001). Het gaat hierbij om problemen die naar binnen toe zijn gericht en 
die met name nadelige consequenties hebben voor de persoon zelf. Voorbeelden hiervan zijn 
depressie, eenzaamheid en angst (Junger, Mesman, Meeus, 2003). Bij deze vorm van 
probleemgedrag staan negatieve emoties over jezelf en anderen centraal (Roeser, et al. 1998). 
Over het algemeen worden de internaliserende problemen bij kinderen significant minder snel 
geïdentificeerd, omdat deze zich geleidelijk tijdens de jeugd van de kinderen ontwikkelen 
(Gilliom & Shaw, 2004). Doordat deze vorm van gedragsproblemen zich meer naar binnen toe 
richt zijn ze minder zichtbaar voor mensen in de omgeving.  
Externaliserend probleemgedrag bestaat onder andere uit disinhibitie, waarbij de 
remmende werking om bepaalde gedragingen te voorkomen wegvalt, waardoor impulsen meer 
invloed hebben op de handelingswijze van mensen (Kovacs & Devin, 1998). Het kenmerkt 
zich vooral doordat het zich, in tegen stelling tot internaliserend probleemgedrag, naar buiten 
toe richt. Externaliserend probleemgedrag heeft betrekking op alle gedragingen die ingaan 
tegen de gestelde regels over gedrag tegenover andere mensen. Deze gedragingen kunnen 
schadelijk zijn voor andere mensen, dieren en voorwerpen (Keenan & Wakschlag, 2004). 
Voorbeelden hiervan zijn agressie en delinquentie. Externaliserend probleemgedrag kan leiden 
tot conflicten met andere mensen (Achenbach & Edelbrock, 1978; Achenbach & McConaughy, 
1987 Junger et al., 2003). Negatieve gevoelens tegenover anderen worden dan ook geuit door 
boosheid, agressie en frustratie (Roeser et al., 1998).  
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Beide soorten probleemgedrag kunnen ook samen voorkomen. Onderzoek in zowel 
klinische (Harrington, Fudge, Rutter, Pickles, & Hill, 1991) als epidemiologische steekproeven 
(Weiss, Catron, 1994) toont aan dat de verschillende soorten probleemgedrag zich aanzienlijk 
vaker gezamenlijk dan alleen voordoen.  
1.1.2 Ontstaan van probleemgedrag  
Er zijn verschillende factoren van invloed op het ontstaan van probleemgedragingen 
waaronder omgevings-, biologische- en genetische factoren. Voorbeelden van 
omgevingsfactoren zijn; harde fysieke discipline, lage economische status, een hoge mate van 
stress bij ouders, afwijzing door leeftijdsgenoten en psychopathologie van ouders (Baker, 
McIntyre, Blacher, Crnic, Edelbrock & Low, 2003; D’Imperio, Dubow, & Ippolito, 2000; 
Keiley, Howe, Dodge, Bates & Pettit, 2001; Keiley, Bates, Dodge & Pettit, 2000; Nottelman & 
Jensen, 1995; Spence, Najman, Bor, O’Callaghan, & Williams, 2002).  
Naast deze omgevingsfactoren zijn er biologische en genetische kenmerken van 
kinderen die de kans op het ontwikkelen van probleemgedrag vergroten (Campbell, et al., 
2000; Zahn-Waxler, Denham, Workman, Cole, Weissbrod & Kendziora, 2000). De combinatie 
van genetische en omgevingsrisico factoren is mogelijk bepalend voor het ontstaan van 
probleemgedrag (Rutter, 1997). Van deze combinatie van risicofactoren is sprake bij het 
Monoamine Oxidase A gen (MAO-A gen). Wanneer kinderen die lage niveaus van het MAO-
A gen hebben worden mishandeld, hebben zij meer kans op het ontwikkelen van anti-sociaal 
gedrag (Caspi, McClay, Moffitt, Mill, Martin & Craig, 2002). Verder zijn er ook 
persoonlijkheidskenmerken die invloed hebben op het ontwikkelen van zowel internaliserend 
als externaliserend probleemgedrag. Zo speelt het temperament van het kind een belangrijke rol 
in de etiologie van het probleemgedrag en in de mate waarin dit gedrag aanhoudt (Lonigan & 
Phillips, 2001; Sanson, Prior & Kyrios, 1990). 
1.1.3 Zonen vs. Dochters  
Het geslacht van het kind is ook een belangrijke bepalende factor bij de ontwikkeling 
van internaliserend en externaliserend probleemgedrag. Uit onderzoek blijkt namelijk een 
verschil in de mate van probleemgedrag van jongens en meisjes: jongens zijn op de leeftijd van 
4 jaar meer agressief dan meisjes (Bongers, Koot, van der End & Verhulst, 2003; Prinzie, 
Onghena, Hellinckx, 2006) en meisjes laten vaker tekenen zien van depressiviteit (Hankin & 
Abramson, 1999). Daarnaast hebben jongens meer kans op het ontwikkelen van 
probleemgedrag dat zich naar buiten toe uit zoals het gebruik van drugs en alcohol. Meisjes 
zijn daarentegen meer geneigd probleemgedrag te ontwikkelen dat zich meer naar binnen toe 
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richt en zich uit in angst, depressie en suïcidale ideeën (Offer & Schonert-Reichl, 1992). In 
onderzoek dat zich specifiek richt op de verschillen tussen jongens en meisjes wat betreft 
internaliserend en externaliserend probleemgedrag wordt dan ook gevonden dat meisjes vaker 
internaliserend probleemgedrag laten zien en dat jongens vaker externaliserend 
probleemgedrag vertonen (Cummings, Pepler & Moore, 1999; Keiley, et al. 2000). Ander 
onderzoek toont ook aan dat er bij meisjes hogere niveaus van internaliserend probleemgedrag 
te zien zijn en een scherpere stijging van dit probleemgedrag van de kindertijd tot de 
adolescentie (Agnold, Erkanli, Silberg, Eaves & Costello, 2002; Keiley, Lofthouse, Bates 
Dodge & Pettit, 2003).  
1.1.4 Rapportage van probleemgedrag  
 Om het probleemgedrag van kinderen te onderzoeken kan gebruik worden gemaakt van 
verschillende meetinstrumenten. Vaak wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten. Sommige 
onderzoekers zijn van mening dat ouders de meest belangrijke informanten zijn om de gedrags- 
en emotionele problemen van kinderen te onderzoeken (Achenbach, et al., 1987; Kraijer & 
Plas, 2006). In het klinische veld worden ouders, met name moeders, vaker geraadpleegd als 
informant voor de internaliserende en externaliserende gedragsproblemen van de kinderen 
(Dedmon, 1999). Een van de meetinstrumenten die vaak wordt gebruikt voor de rapportage van 
probleemgedrag is de Child Behavior Checklist (CBCL, Achenbach & Rescorla, 2000). De 
vragenlijst bestaat uit een ouderversie en een leerkracht versie (Teachers Report Form, TRF). 
Doordat ouders en leerkrachten kinderen het best kennen, het meeste op de hoogte zijn van hun 
gedrag, zijn deze informanten het meest geschikt om informatie te verschaffen over het 
eventuele problematische gedrag van de kinderen (Grietens, Onghena, Prinzie, Gadeyne, van 
Assche, Ghesquière & Hellinckx, 2004). Er bestaat een mogelijkheid dat informanten 
onderling  verschillende opvattingen hebben over het probleemgedrag van kinderen. Uit een 
meta-analyse met 119 studies naar de overeenkomsten en verschillen tussen informanten bleek 
dat eenzelfde soort informanten, zoals vaders en moeders, meer overeenstemming laten zien 
dan informanten van ongelijke soort, zoals ouders en leerkrachten (Achenbach, et al., 1987). 
Ander onderzoek (McAuley & Traew, 2000) bevestigt dat ouders onderling over het algemeen 
meer overeenkomsten laten zien wat betreft het beschrijven van het probleemgedrag van het 
kind dan vaders met leerkrachten en moeders en leerkrachten dit doen. Mogelijk komt dit 
omdat ze in dezelfde soort situaties interactie hebben met het kind en overleg hebben met 
elkaar. Deze overeenstemming tussen ouders hangt echter wel samen met de mentale staat 
waarin de ouder of beide ouders zich bevinden (Berg-Nielsen, Vika & Dahl, 2003). Wanneer 
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ouders zelf een zwakke geestelijke gezondheid hebben heeft dit invloed op de manier waarop 
ouders het gedrag van hun kinderen interpreteren.  
De onderzoeksliteratuur die zich specifiek richt op verschillen tussen informanten in de 
rapportage van internaliserend en externaliserend probleemgedrag is niet eenduidig. Uit 
onderzoek naar de overeenstemming van verschillende informanten over de verschillende 
soorten problemen van kinderen blijkt dat er geen verschillen zijn tussen vaders en moeders 
over het rapporteren van het internaliserende en externaliserende probleemgedrag (Pesenti-
Gritti, Spatola, Fagnani, Ogliari, Patriarca, Stazi & Battaglia, 2008). Er moet echter bij worden 
vermeld dat slechts in 23 % van de gevallen de CBCL is ingevuld door vaders. De studie van 
Achenbach, en collega’s (1987) toont verder aan dat er meer overeenstemming is tussen ouders 
over het externaliserend probleemgedrag dan over het internaliserend probleemgedrag.  
Er worden dus niet alleen overeenkomsten gevonden ook worden er verschillen 
gevonden in de manier waarop ouders het probleemgedrag van hun kinderen rapporteren. In 
een meta-analyse over de rapportage van probleemgedrag door vaders en moeders wordt 
gevonden dat vaders minder gedragproblemen rapporteren dan moeders (Duhig, Renk, Epstein 
& Phares, 2000). De verschillen tussen vaders en moeders werden in dit onderzoek niet 
beïnvloed door de sekse verschillen tussen kinderen. Ander onderzoek laat bovendien zien dat 
mannen niet zo goed instaat zijn als vrouwen om het gedrag van kinderen op een juiste manier 
te identificeren, omdat vaders sterkere sekse stereotypen hebben met betrekking tot agressie en 
prosociaal gedrag van jongens en meisjes dan moeders dit hebben (Ostrov, Crick & Keating, 
2005). Mogelijk kunnen vaders ook internaliserend probleemgedrag minder goed identificeren, 
omdat moeders dit over het algemeen meer rapporteren dan vaders (Grietens, Onghena, 
Prinzie, Gadeyne, Van Assche, Ghesquière & Hellinckx, 2003).  
Er worden niet alleen verschillen tussen vaders en moeders gevonden in de rapportage 
van probleemgedrag, maar ook in de voorspellende waarde van het gerapporteerde 
probleemgedrag. Zo rapporteerden vaders meer problemen die betrekking hebben op het 
cognitieve aspect, welke voorspellend zijn voor de moeilijkheden van de kinderen op school 7 
jaar later. Verder bleek dat alleen rapportage van vaders op 3 jaar het internaliserende 
probleemgedrag op 5 jaar voorspelde (Kerr, Lunkenheimer & Olson, 2007). De rapportage van 
moeders is niet zo krachtig in het voospellen van de cognitieve mogelijkheden van kinderen 
(Hay, Pawlby, Sharp, Schmücker, Mills, Allen, & Kumar, 1999).  
Er kunnen meerdere verklaringen zijn voor de verschillen tussen ouders in de 
rapportage van probleemgedrag. Eén hiervan is de hoeveelheid tijd doorgebracht met het kind. 
Dit blijkt gerelateerd te zijn aan het vaker beschrijven van internaliserende problemen door 
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moeders dan door vaders. Mogelijk zijn moeders meer bewust van de internaliserende 
problemen doordat ze meer tijd met de kinderen doorbrengen. Een andere verklaring voor de 
verschillen tussen vaders en moeders is dat het internaliserend probleemgedrag van het kind 
samenhangt met de relatie tussen ouder en kind voor zowel vader als moeder. De verschillen 
tussen vaders en moeders in de mate waarin zij probleemgedrag rapporteren kan mede worden 
verklaard door de ideeën die ouders hebben ten aanzien van internaliserende en 
externaliserende probleemgedragingen en de attitudes die ouders hebben ten aanzien van hun 
kinderen. 
1.2 Stereotypen  
Eén van de attitudes die invloed kan hebben op de manier waarop ouders het gedrag 
van hun kinderen interpreteren zijn stereotypen.“Stereotypen zijn een positieve of negatieve 
reeks van overtuigingen van een individu over de kenmerken van een groep mensen. Er is 
variatie in de omvang en de precisie waarin de kenmerken worden toegeschreven aan een groep 
mensen. Ook zijn er verschillen in de mate waarin de kenmerken worden gedeeld door de leden 
uit de groep” (Jones, 1997). Wanneer stereotypen worden onderzocht kan een onderscheid 
worden gemaakt tussen impliciete en expliciete stereotypen. Een stereotype is expliciet 
wanneer deze bewust wordt gecontroleerd en rechtstreeks en publiekelijk wordt geuit. De 
impliciete stereotypen zijn automatisch en zo sterk dat ze kunnen werken zonder bewuste 
controle (Rudman & Kilianski, 2000). Impliciete stereotypen kunnen worden gedefinieerd als: 
“het zelfbeschouwend niet-geïdentificeerde (of op een onjuiste manier) door ervaringen uit het 
verleden, toekenning van kwaliteiten aan leden van een sociale groep” (Greenwald & Banaji, 
1995). De invloed van deze stereotypen gaat buiten de controle van de persoon om en kan 
worden opgeroepen door een kort verschenen stimuli (Fazio, Sanbonmatsu, Powell, & Kardes, 
1986). Er kunnen stereotypen bestaan op een impliciet niveau terwijl ze niet aanwezig zijn op 
een expliciet niveau (Kunda & Spencer, 2003). Uit onderzoek blijkt namelijk dat de impliciete 
vooroordelen voornamelijk negatieve opvattingen onthullen, ook wanneer deze niet expliciet 
worden omschreven (Greenwald, Nosek & Banaij, 2003). De sterkte van de samenhang tussen 
de expliciete en impliciete vooroordelen kan zeer wisselend zijn op verschillende momenten en 
beide stereotypen beïnvloeden elk ook op een andere manier het gedrag van mensen (Nosek, 
Banaji & Greenwald, 2002). Hierbij geldt dat met name de impliciete vooroordelen 
discriminerend gedrag voorspellen (Bessenoff & Sherman, 2000). De impliciete attitudes 
blijken ook beter overeen te komen met het gedrag dat mensen vertonen ten aanzien van de 
personen waarop de stereotypen betrekking hebben, dan de expliciete attitudes (Greenwald & 
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Nosek, 2001). Uit onderzoek naar de invloeden van sekse stereotypen op de wiskunde 
prestaties van meisjes is verder gebleken dat alleen de impliciete stereotypen invloed hebben 
op de prestaties van meisjes (Kiefer, Sekaquatewa, 2007) en dat expliciete stereotypen de 
prestaties minder beïnvloeden (Bosson, Haymovitz & Pinel, 2004; Johns, Schmader & 
Martens, 2005).  
Omdat sociale wenselijkheid een grote rol speelt bij stereotypen is het op een juiste 
manier meten van deze attitudes van belang. Oorspronkelijk gebeurde dit met vragenlijsten 
(Fazio & Olson, 2003; Vargas, 2004). Hierbij wordt door middel van zelfrapportage 
nagegaan wat participanten vinden van de onderwerpen die worden besproken. 
Zelfrapportage door middel van een vragenlijst is een voorbeeld van een expliciete attitude 
meting, omdat de participanten zich tijdens de meting bewust zijn van de ideeën die zij 
hebben over een bepaald onderwerp. Vooral bij maatschappelijk beladen onderwerpen 
heeft deze manier van testen een enorm nadeel. Mensen zijn, wanneer het deze soort 
onderwerpen betreft, sneller geneigd sociaal wenselijk te antwoorden. Er zijn ook 
meetinstrumenten die de impliciete stereotypen van de participanten proberen te 
onderzoeken. Deze instrumenten worden niet beïnvloed door de sociaal wenselijke ideeën 
die mensen hebben doordat de antwoorden automatisch worden gegeven (Fazio & Olson, 
2003). Een van de meetinstrumenten om de impliciete ideeën van de participanten vast te 
stellen is de Implicit Association Test (IAT; Greenwald, McGhee, & Schwartz, 1998). Bij 
deze test wordt de sterkte van de automatische associaties tussen verschillende attitude-
objecten vastgesteld. Voorbeelden zijn associaties tussen geslacht en bepaalde beroepen, of 
leeftijd en bepaalde positieve of negatieve gevoelens. Hoe sterker de associaties tussen de 
attitude-objecten des te sterker is de impliciete houding. Wanneer de resultaten van de IAT 
niet overeenkomen met de resultaten op een expliciete attitude meting kan dit betekenen dat 
een persoon op de expliciete test sterk beïnvloed is door de neiging sociaalwenselijk te 
antwoorden.  
1.2.1 Mannen vs. Vrouwen  
De impliciete en expliciete stereotypen kunnen voor mannen en vrouwen onderling van 
elkaar verschillen. In onderzoek naar de opvatting over vrouwelijke leidinggevenden laten 
mannen en vrouwen gelijke niveaus van impliciete stereotypen zien terwijl de expliciete 
stereotypen van elkaar verschillen (Rudman & Kilianski, 2000). Vrouwen laten tijdens de 
expliciete meting met een zelf-rapportage vragenlijst zien dat ze positief tegenover vrouwelijke 
leidinggevende stonden, terwijl op de impliciete meting juist naar voren komt dat ze mannen 
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meer geschikt vinden om een leidinggevende functie te vervullen dan vrouwen. In dit 
onderzoek wijken de impliciete en expliciete attitudes van vrouwen meer uiteen dan die van 
mannen. Het blijkt dat mannen in vergelijking met vrouwen sterkere expliciete stereotypen 
hebben die overeenkomen met hun impliciete stereotypen, terwijl vrouwen bij expliciete 
metingen meer de neiging hebben sociaal wenselijk te antwoorden waardoor hun impliciete en 
expliciete stereotypen sterk van elkaar verschillen. In andere onderzoeken wordt eveneens 
gevonden dat er overeenstemming is in de impliciete stereotypen van mannen en vrouwen maar 
dat de expliciete stereotypen van elkaar verschillen (Phelps, O’Connor, Cunningham, 
Funayama, Gatenby, Gore & Banaij, 2002; Rudman, Ashmore & Gary, 2001).  
Verschillende onderzoeken tonen ook aan dat het effect van stereotypen op gedrag en 
prestaties mogelijk anders is voor mannen en vrouwen. Zo zou de impact van de stereotypen op 
gedrag meer uitgesproken zijn voor vrouwen (Gadassi & Gati, 2009). Tevens blijkt dat de 
impliciete stereotypen meer invloed hebben op de prestaties van meisjes (Kiefer & 
Sekaquatewa, 2007), dan de expliciete (Bosson, Haymovitz & Pinel, 2004; Johns, Schmader & 
Martens, 2005). In het onderzoek van Kray, Galinsky en Thompson (2001) is gebruik gemaakt 
van een zogenoemd samenwerkingsmodel tussen mannen en vrouwen om zo de expliciete en 
de impliciete stereotypen te onderzoeken en het effect hiervan op de manier van samenwerken 
van zowel mannen als vrouwen. Hierin komt naar voren dat de dreiging van de bevestiging van 
negatieve stereotypen een sterkere negatieve invloed heeft op de prestaties van vrouwen dan op 
de prestaties van mannen. Het effect van stereotypen en het effect van deze stereotypen op de 
snelheid waarmee wordt gereageerd op sekse informatie blijkt verschillend te zijn voor mannen 
en vrouwen, mannen reageren sneller op sekse informatie over vrouwen en vrouwen reageren 
sneller op sekse informatie over mannen. Vrouwen blijken over het algemeen sneller te 
reageren op sekse informatie dan mannen dit doen (Banaji & Hardin, 1996). De stereotypen 
lijken het gedrag van vrouwen dus meer de beïnvloeden dan het gedrag van mannen. 
1.2.2 Sekse stereotypen van vaders en moeders  
De verschillende ideeën die vaders en moeders hebben ten aanzien van de 
internaliserende en externaliserende probleemgedragingen kunnen mogelijk worden beïnvloed 
door verschillen in de stereotypen van vaders en moeders. Sekse stereotypen van ouders 
kunnen op twee manieren invloed hebben op de rapportage van probleemgedrag. Ten eerste 
zouden sekse stereotypen ervoor kunnen zorgen dat de verschillen tussen meisjes en jongens 
wat betreft hun gedrag worden versterkt, doordat er anders wordt gereageerd op hetzelfde 
gedrag bij jongens en meisjes. In dit geval is de rapportage een goede afspiegeling van de 
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werkelijkheid. Ouders hebben vaak andere verwachtingen van, of stereotypen over jongens en 
meisjes wat maakt dat ze anders reageren op hetzelfde gedrag bij jongens en meisjes (Huston, 
1983). Dat mensen verschillend reageren op jongens en meisjes is meerdere malen aangetoond 
in onderzoek (Biringen, Robinson & Emde,1994; Donovan, Taylor, & Leavitt, 2007; Seavey, 
Katz, & Zalk, 1975). Een voorbeeld hiervan is dat jongens over het algemeen meer lichamelijk 
worden gestraft voor ongewenst gedrag dan meisjes (Day, Peterson & Mccracken, 1998; 
Mahoney, Donnelly, Lewis, & Maynard, 2000; Straus & Stewart, 1999). Daarnaast maken 
vaders meer gebruik van cognitief uitdagende spraak tegenover zonen dan tegenover dochters 
tijdens een kennis taak, ze moedigen kinderen meer aan tot sekse-specifieke gedragingen en ze 
hebben meer interacties met zonen dan met dochters (Lytton & Romney, 1991; Tenenbaum & 
Leaper, 2003). In het onderzoek van Idle, Wood en Desmarais (1993) wordt eveneens gekeken 
naar de stimulatie van seksestereotype gedrag. Het onderzoek toont aan dat zowel vaders als 
moeders minder spelen met het meisjesachtige speelgoed en meer met het jongensachtige 
speelgoed spelen met name wanneer ze met jongens speelden. Wanneer de ouders met meisjes 
speelden wordt er meer gebruik gemaakt van het neutrale speelgoed. Er wordt geen verschil 
gevonden tussen vaders en moeders in de speelgoed keuze die ze maken. Uit ander onderzoek 
blijkt dat vaders en moeders hun kinderen aanmoedigen om sekse stereotypen speelgoed te 
gebruiken (Leaper, 2002). Moeders laten wel minder verschillen zien in de manier waarop zij 
zonen en dochters benaderen (Leaper, 2002; Tenenbaum & Leaper, 2003). Er kan dus gesteld 
worden dat vaders over het algemeen sterker onderscheid maken tussen zonen en dochters dan 
moeders. 
De verschillende manieren van reageren op jongens en meisjes hebben invloed op het 
voorkomen van internaliserend en externaliserend probleemgedrag bij jongens en meisjes 
(Griffin, Botvin, Scheier, Diaz & Miller, 2000; Hart, Newell, & Olsen, 2003). Ouderlijke 
controle is bijvoorbeeld geassocieerd met minder delinquentie en minder alcohol gebruik maar 
alleen bij jongens. Voor meisjes geldt dat het alleen thuis zijn zonder toezicht in verband staat 
met meer roken (Griffin, et al., 2000). Ander onderzoek uitgevoerd in China toont aan dat het 
fysiek straffen door vader sterker is gerelateerd aan het agressieve gedrag van zonen dan van 
dochters. Het fysieke straffen van moeder is echter niet gerelateerd aan het agressieve gedrag 
van zowel zonen als dochters (Chang, Dodge, Schwartz, & McBride-Chang, 2003). Hieruit 
blijkt dat de opvoedingsstijl van vader een belangrijkere rol speelt  in het voorkomen van met 
name externaliserend probleemgedrag van jonge kinderen. Terwijl uit ander onderzoek naar 
voren komt dat vooral de moeder een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van 
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probleemgedrag en dat de opvoedingsstijl van vader  slechts een marginaal effect heeft (Aunola 
& Nurmi, 2005).  
Seksestereotypen van ouders versterken niet alleen de verschillen tussen jongens en 
meisjes wat betreft hun gedrag, ze kleuren ook de interpretatie van probleemgedrag en dit zal 
hen sturen bij de rapportage van probleemgedrag. Uit verschillende onderzoeken komt naar 
voren dat stereotypen invloed uitoefenen op het gedrag dat mensen laten zien en sekse 
stereotypen kunnen bij zowel vrouwen als mannen leiden tot ander gedrag (Kray, et al., 2001; 
Steele, Spencer & Aronson, 2002). Een voorbeeld hiervan is dat sociale en culturele factoren 
de interpretatie van de emotionele expressie beïnvloeden (Matsumoto & Ekman, 1989). Zo 
wordt ‘schaamte’ vaker toegeschreven aan vrouwen dan aan mannen zelfs wanneer de foto’s, 
welke werden gebruikt om schaamte te meten, objectief gezien geen verschillen hebben 
(Keltner, 1995).  
Meer specifiek blijkt dat stereotypen invloed hebben op de manier waarop mensen 
bepaald gedrag van anderen interpreteren (Biernat & Kobrynowicz, 1997; Hansen & Hansen, 
1988; Wittenbrink, Gist, and Hilton, 1997). Daarnaast hebben de schema’s, of stereotypen die 
mensen zichzelf eigen hebben gemaakt invloed op de manier waarop zij gedrag van mensen 
interpreteren (Schneider, 2004). De stereotypen beïnvloeden de manier waarop ouders oordelen 
op twee verschillende manieren: via assimilatie en contrast. Wanneer het via assimilatie 
gebeurt worden individuen uit een groep geëvalueerd op een manier die overeenkomt met de 
stereotypen er wordt dus bevestiging gezocht voor het bestaande stereotype. Wanneer 
individuen worden geëvalueerd via contrast gaat dit precies andersom: hierbij worden personen 
beoordeeld over gedrag dat afwijkt van de verwachtingen (Allport & Postman, 1947; Biernat, 
Manis, & Nelson, 1991; Duncan, 1976; Sagar & Schofield, 1980). Stereotypen kunnen de 
interpretatie van gedrag ook structureren (Rothbart & Birrell, 1977). Een voorbeeld hiervan is 
de culturele stereotypen die invloed hebben op de manier waarop gedrag wordt geïnterpreteerd, 
het ambigue gedrag word vaker als negatief geïnterpreteerd wanneer het uit werd gevoerd door 
een donkere acteur dan wanneer het werd laten zien door een blanke acteur (Duncan, 1976; 
Sagar & Scholfield, 1980).  
1.3 Deze studie 
   Uit voorgaande studies is gebleken dat jongens en meisjes verschillen in de 
gedragsproblemen die zij laten zien. Ook werd aangetoond dat informanten hetzelfde 
gedrag op een verschillende manier rapporteerden. Wat van invloed zou kunnen zijn op 
zowel het gedrag als de interpretatie hiervan zijn de stereotypen van de ouders en het 
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geslacht van de kinderen. Onderzoek heeft aangetoond dat mannen en vrouwen verschillen 
in de stereotypen die zij hebben, onderzoek naar verschillen tussen vaders en moeders 
ontbreekt echter. 
In deze studie zal worden nagegaan of het geslacht van het kind en de expliciete en 
impliciete stereotypen van zowel vaders als moeders invloed hebben op de rapportage van 
het externaliserend en internaliserend probleemgedrag van kinderen. Om de interactie 
tussen alle variabelen te kunnen onderzoeken en om meer specifiek na te gaan wat de 
gevolgen zijn van het geslacht van het kind, het geslacht van de ouders en de stereotypen 
op het ontwikkelen van probleemgedrag zijn deze vragen verder geoperationaliseerd.  
• Ten eerste zal worden onderzocht of vaders en moeders verschillen in de mate 
waarin zij impliciete en expliciete sekse stereotypen hebben. Er wordt verwacht dat 
mannen en vrouwen verschillen in hun expliciete stereotypen maar dat de impliciete 
stereotypen gelijk zijn (Rudman & Kilianski, 2000).  
• Ten tweede wordt verwacht dat de mate waarin vaders expliciete en/of impliciete 
sekse stereotypen hebben positief samenhangt met de mate van externaliserende 
problemen bij jongens en internaliserende problemen bij meisjes.  
• Ten derde wordt verwacht dat de mate waarin moeders expliciete en/of impliciete 
sekse stereotypen hebben positief samenhangt met de mate van externaliserende 
problemen bij jongens en internaliserende problemen bij meisjes.  
• Als laatste zal worden onderzocht welke factoren het meest bijdragen aan de 
rapportage van internaliserende dan wel externaliserende problemen bij kinderen. 
Er wordt verwacht dat het geslacht van het kind invloed heeft op het internaliserend 
en externaliserend probleemgedrag. De impliciete en expliciete stereotypen van 
vader en moeder worden verwacht positief samen te hangen met zowel 
internaliserende als externaliserende gedragsproblemen.  
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Hoofdstuk 2 - Methode 
 
2.1 Boys will be boys  
Deze studie maakt gebruik van de gegevens van het onderzoek ‘Boys will be boys’ dat 
wordt uitgevoerd door de faculteit Algemene Gezinspedagogiek aan de Universiteit van 
Leiden. Het is een longitudinale studie met als doel het onderzoeken van de verschillende 
manieren waarop het proces van socialisatie van zonen en dochters verloopt. Ook wordt de 
sekse specifieke ontvankelijkheid van kinderen voor de manier van opvoeden van ouders 
binnen gezinnen onderzocht, beiden in relatie tot het probleemgedrag bij jongens en meisjes in 
de eerste vier jaar van hun leven.  
 
2.2 Participanten   
  In het onderzoek ‘Boys will be boys’ participeren 400 gezinnen met twee kinderen en 
beide ouders. Er zijn 4 soorten gezinnen betrokken bij het onderzoek; 1) 100 gezinnen met 
twee jongens, 2) 100 gezinnen met twee meisjes, 3) 100 gezinnen met als oudste kind een 
meisje en als jongste een jongen en 4) 100 gezinnen met als oudste kind een jongen en als 
jongste een meisje. Het verschil in leeftijd tussen het oudste kind en het jongste kind mag 
tussen de 18 en 30 maanden zijn. De gezinnen zijn geworven via gemeenten in en rond Leiden, 
de steden en dorpen liggen in de provincies, Zuid-Holland, Noord-Holland, Brabant, Utrecht en 
Flevoland. Gezinnen worden uitgesloten van deelname aan het onderzoek als één van de 
gezinsleden een verstandelijke of lichamelijke beperking heeft of als één van de ouders een 
andere identiteit heeft dan de Nederlandse of de Nederlandse taal niet beheerst.  
In de huidige studie wordt echter een select deel van de steekproef meegenomen 
bestaande uit 95 gezinnen, de verschillende gezinssamenstellingen zijn alle vier min of meer 
gelijk vertegenwoordigt in de steekproef; 1) 17 gezinnen met twee jongens en 2) 26 gezinnen 
met twee meisjes, 3) 30 gezinnen met als oudste kind een jongen en als jongste een meisje en 
4) 22 gezinnen met als oudste kind een meisje en als jongste een jongen. De steekproef bestaat 
uit 47 jongens met een gemiddelde leeftijd van 2.58 (SD= 0.43) op het moment dat er een 
huisbezoek met moeder plaatsvindt en 48 meisjes met een gemiddelde leeftijd van 2.85 (SD= 
0.57). De leeftijd van de moeders op het eerste meetmoment loopt van 27.1 tot 45.02 met een 
gemiddelde leeftijd van 34.02 (SD= 8.06). De leeftijd van de vaders op het eerste meetmoment 
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loopt van 27.03 tot 51.02 met een gemiddelde van 37.11 (SD= 10.04). De steekproef bestaat uit 
1 (1.1%) gezin met een laag opleidingsniveau, 21 (22,1%) gezinnen met een gemiddeld 
opleidingsniveau en 73 (76.8%) gezinnen hebben een hoogopleidingsniveau.  
2.3 Design  
’Boys will be boys’ is een longitudinaal onderzoek met vier meetmomenten wanneer 
het jongste kind 12 maanden (Time 1), 24 maanden (Time 2), 36 maanden (Time 3) en 48 
maanden (Time 4) oud is. Het onderzoeksdesign maakt het mogelijk zowel tussen als binnen 
gezinnen vergelijkingen te maken.  Het longitudinale design maakt het tevens mogelijk de 
ontwikkeling van het probleemgedrag te onderzoeken in een periode waarin de verschillen in 
de gedragingen vorm krijgen. Een overzicht van het design is te vinden in tabel 1.  
 
Tabel 1 
 
 Overzicht van het design van de studie  
 Mixed gender sibling pairs: 100boy-girl and 100 girl-boy 
Same-gender sibling pairs: 100 boy-boy and 100 girl-girl 
 Younger child age 
(months) 
 
Older child age 
(months) 
 
Time 1 (T1)  12 30-42 
Time 2 (T2) 24 36-54 
Time 3 (T3) 36 54-66 
Time 4 (T4) 48 66-78 
 
2.4 Procedure 
 Alle via de gemeente geselecteerde gezinnen hebben een brief ontvangen met hierin 
uitleg over het onderzoek en zijn gevraagd een antwoordkaart op te sturen of zij wel of niet 
mee willen doen. Van het aantal geselecteerde en benaderde gezinnen nam uiteindelijk 16 % 
deel aan het onderzoek. 
Op meetmoment 1 worden de deelnemende gezinnen tweemaal thuis bezocht. Eenmaal 
een bezoek aan vader en de kinderen en eenmaal een bezoek met moeder en de kinderen. De 
volgorde waarin de kinderen de verschillende taken uitvoeren, de versie van de IAT die de 
ouders moeten uivoeren en het te lezen boek zijn counterbalanced om te controleren voor de 
eventuele volgorde effecten. Voorafgaand aan het eerste huisbezoek worden twee sets 
vragenlijsten naar de deelnemende gezinnen gestuurd, één voor vader en één voor moeder, die 
betrekking hebben op het jongste kind. Er zijn meerdere vragenlijsten gebruikt in het 
onderzoek ‘Boys will be boys’, te weten, Preschool Child behavior Checklist (CBCL, 
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Achenbach & Rescorla, 2000),  Children Rearing Sex Role Attitude Scale (CRSRAS, Burge, 
1981), My Child (Kochanska, DeVet, Goldman, Murray & Putnam, 1994), Early Childhood 
Behavior Questionnaire (Putnam, Gartstein & Rothbart, 2006), Child-Rearing Disagreements 
Scale, (Jouriles, Murphy, Farris, Smith, Richters & Waters., 1991), Maudsley Marital 
Questionnaire (Arrindell, Boelens & Lambert, 1983) en Adult Self-Report (Achenbach & 
Rescorla, 2003). Er wordt gevraagd deze vragenlijsten in te vullen voor aanvang van het eerste 
bezoek. Tijdens het eerste huisbezoek krijgt de betreffende ouder wederom twee vragenlijsten, 
dit maal vragenlijsten die betrekking hebben op het oudste kind, en er werd gevraagd deze 
vragenlijsten in te vullen voor aanvang van het tweede bezoek.  
Voorafgaand aan het huisbezoek krijgen ouders informatie over hoe het huisbezoek 
vorm zal krijgen en wat er wordt verwacht van de ouder. Vervolgens wordt de ouders gevraagd 
een formulier te ondertekenen waarin zij toestemmen deel te willen nemen aan het onderzoek. 
Gedurende beide huisbezoeken wordt het gedrag van de ouder en het gedrag van het kind 
geobserveerd, in verschillende situaties (zie Tabel 2). Ieder huisbezoek duurde ongeveer 1,5 
uur waarbij de drie computertaken met de ouder aan het eind van het huisbezoek worden 
afgenomen, waaronder de IAT over carrière en gezin. Na afloop van ieder bezoek wordt de 
ouder nogmaals gevraagd een formulier te ondertekenen om toestemming te geven voor het 
gebruik van het filmmateriaal voor onderwijs en onderzoeksdoeleinden. Na een tweetal 
huisbezoeken krijgen ouders een geldbedrag van 30 euro en de kinderen krijgen na elk bezoek 
een cadeautje.  
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Tabel 2 
Overzicht van de activiteiten tijdens een huisbezoek 
Episodes (Duur in 
minuten) 
Constructen (ouder of 
kind) 
Ouder/ kind 
Computertaak oudste 
kind 
 
Vrij spel 
 
Opruimtaak 
(10) 
 
 
 
(5) 
Genderstereotypen kind 
 
Sensitiviteit ouder + 
RCDPB* 
 
Discipline ouder + 
RCDPB* 
Oudste kind 
 
Jongste of oudste + 
ouder 
 
Jongste of oudste + 
ouder 
Vrij spel (5) Sensitiviteit ouder + 
RCDPB* 
Jongste of oudste + 
ouder 
Opruimtaak (5) Discipline ouder + 
RCDPB* 
Jongste of oudste + 
ouder 
Rozijntjes delen (5) Prosociaal gedrag kind Beide kinderen + 
ouder 
Vrij spel (10) Sensitiviteit ouder + 
RCDPB* 
Beide kinderen + 
ouder 
Opruimtaak (5) Verstorend gedrag kind Beide kinderen + 
ouder 
Platenboek (5) Boodschap ouders over 
gender 
Beide kinderen + 
ouder  
Afblijftaak (5) Verstorend gedrag kind Beide kinderen + 
ouder 
Computertaken ouder (10) Genderstereotypen ouders Ouder 
Totaal (65)   
* RCDPB = Reacties van ouders op het verstorende en prosociale gedrag van het kind.  
 
2.5 Meetinstrumenten  
2.5.1 vragenlijsten  
Probleemgedrag  
De Preschool Child behavior Checklist (CBCL, Achenbach & Rescorla, 2000) is een 
van de meest onderzochte en empirisch onderbouwde vragenlijsten om probleemgedrag bij 
kinderen te onderzoeken. De psychometrische eigenschappen van het instrument zijn zeer 
goed. Door een groot aantal onderzoeken is de betrouwbaarheid en de validiteit van dit 
meetinstrument bewezen (Achenbach, 1991). De vragenlijst is ontworpen om ouders aan te 
laten geven hoe vaak bepaald gedrag van het kind zich voor heeft gedaan in de afgelopen 2 
maanden. Ouders dienen op 99 items met behulp van een driepunstschaal het probleemgedrag 
van hun kind te rapporteren. De driepunts Likert typeschaal bestaat uit (0) nooit, (1) soms en 
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(3) vaak. In dit onderzoek is alleen gebruik gemaakt van de subschalen externaliserend en 
internaliserend probleemgedrag.  
 
Expliciete stereotypen  
De Child Rearing Sex Role Attitude Scale (CRSRAS, Burge, 1981) is een vragenlijst 
die de expliciete stereotypen van ouders over de sekse specifieke opvoeding van hun kinderen 
meet. De schaal bestaat uit 19 items die ingevuld moeten worden op een 5-puntsschaal waarbij 
0 helemaal mee eens betekent en 4 helemaal mee oneens. Uiteindelijk wordt er voor iedere 
persoon één overall score berekend over de attitude van de ouder ten aanzien van 
seksespecifieke rollen van kinderen, zonder dat er onderscheid wordt gemaakt tussen jongens 
en  meisjes. In deze schaal worden de ouders naar verschillende seksespecifieke opvattingen 
over jongens en meisjes gevraagd. De items zijn zo ontworpen dat dezelfde statements voor 
beide geslachten worden ondervraagd. Voorbeelden hiervan zijn: “ Jongens die zich gedragen 
als een ‘mietje’ zullen zich nooit goed aanpassen” en “meisjes die zich gedragen als een 
‘wildebras’ zullen zich nooit goed aanpassen”. Er zitten echter ook een aantal items in die niet 
voor zowel jongens en meisjes worden gesteld. De items zijn zowel positief als negatief 
geformuleerd, alle items samen onderzoeken de expliciete stereotypen van de ouders. Om een 
variantie analyse uit te kunnen voeren werden de variabelen over expliciete stereotypen 
ingedeeld in twee groepen aan de hand van de mediaan. Hierbij gold dat bij de hoogste score 
sprake was van sterkere stereotypen en bij een lagere score van zwakkere stereotypen. Voor de 
t-toets en de regressieanalyse geldt dat  een hogere score betekent dat ouders zwakkere 
stereotypen hebben en een lagere score betekent dat de ouders sterkere stereotypen hebben.  
2.5.2 Computertaken  
Impliciete stereotypen 
De Impliciete Associatie Test (IAT, Nosek, B., Banaji, M. & Greenwald, T., 1998) is 
een instrument dat in verschillende settings kan worden toegepast om impliciete stereotypen te 
meten. Het is ontworpen om de onbewuste basis van denken en voelen te onderzoeken. In de 
huidige studie wordt gebruik gemaakt van de computertaak Carrière-Gezin Impliciete 
Associatie Test (IAT, Nosek, Greenwald & Banaji, 2005). In deze test staan de concepten 
familie versus carrière centraal. De taak bestaat uit vier blokken waarbij de begrippen man en 
vrouw worden gekoppeld aan de concepten in verschillende combinaties. De helft van de test 
bestaat uit een incongruent deel waarbij de begrippen worden gekoppeld aan de sekse die 
ingaat tegen de stereotypen. De andere helft van de test is een congruent deel waarbij de 
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begrippen worden gekoppeld aan de sekse die in overeenstemming is met de stereotypen. Het 
is de bedoeling dat de ouders hier zo snel mogelijk op reageren. De snelheid waarmee ouders 
reageren wordt verwacht langer te zijn wanneer van ouders wordt gevraagd te reageren op de 
incongruente blokken. Deze computertaak wordt door beide ouders gemaakt. Er worden twee 
versies gebruikt om te controleren voor een eventueel volgorde effect. In één van de beide 
versies wordt gestart met het congruente blok en in de tweede versie wordt gestart met het 
incongruente blok. Uit een meta-analyse van Nosek, Greenwald en Banaji (2007) blijkt dat de 
IAT voldoende betrouwbaar is. De construct-, interne en voorspellende validiteit zijn voor de 
IAT ook voldoende (Nosek, Greenwald & Banaji, 2007). Om een variantie analyse uit te 
voeren werd de variabele impliciete stereotypen ingedeeld in twee groepen, aan de hand van de 
mediaan. Hierbij geldt dat ouders met een hogere score sterkere stereotypen hebben en ouders 
met een lagere scores  zwakkere stereotypen hebben. Ook bij de t-toets en de regressieanalyse 
geldt voor de impliciete stereotypen dat een hoge score een sterkere stereotype betekent en 
lagere score zwakkere stereotypen. 
2.6 Analyseplan 
Om de analyses uit te kunnen voeren wordt gebruik gemaakt van het programma 
SPSS 17. Voorafgaand aan het uitvoeren van de testen zijn de verschillende voorwaarden 
gecontroleerd en  zal een data-inspectie worden uitgevoerd om inzicht te krijgen in de 
verdeling van de variabelen en de eventuele missende waarden.  
Allereerst wordt er een t-toets uitgevoerd om te onderzoeken of vaders en moeders 
verschillen in de mate waarin zij impliciete en expliciete sekse stereotypen hebben. Er 
wordt voor de impliciete en de expliciete stereotypen een aparte t-toets uitgevoerd. De 
responsvariabele is de mate van stereotypen en de predictor variabele is het geslacht van de 
ouder.  
Daarna worden er vier variantie analyses uitgevoerd, eerst wordt uitgezocht of de 
mate van impliciete stereotypen en het geslacht van het kind invloed hebben op zowel het 
internaliserend als het externaliserend probleemgedrag. Hierna wordt onderzocht of de 
mate van expliciete stereotypen en het geslacht van het kind invloed hebben op het 
internaliserend en externaliserend probleemgedrag. Hierna zullen dezelfde analyses worden 
uitgevoerd om de invloed van het geslacht van het kind en de stereotypen van moeder te 
onderzoeken op het externaliserend en internaliserend probleemgedrag. Om deze analyses 
uit te kunnen voeren zijn de variabelen impliciete en expliciete stereotypen ingedeeld in 
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twee groepen op basis van de mediaan waarbij een groep met hoge mate van stereotypen en 
een groep met lage mate van stereotypen worden onderscheiden.  
Tenslotte zal een multiple regressie analyse worden uitgevoerd om te onderzoeken 
welke factoren het meeste bijdrage aan het rapporteren van externaliserend en 
internaliserend probleemgedrag. De responsvariabelen zijn “externaliserend 
probleemgedrag” en “internaliserend probleemgedrag”. Deze variabelen zijn gemaakt door 
de internaliserende gedragsproblemen gerapporteerd door moeder en de internaliserende 
gedragproblemen gerapporteerd door vader samen te nemen. Dezelfde procedure is gevolgd 
voor de externaliserende probleemgedragingen. De vijf gebruikte predictor variabelen zijn: 
“geslacht van het kind”, “expliciete stereotypen van moeder”, “impliciete stereotypen van 
moeder”, “expliciete stereotypen van vader” en “impliciete stereotypen van vader”.  
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Hoofdstuk 3 - Resultaten 
 
3.1 Data inspectie 
  Alleen de variabele ‘impliciete stereotypen van moeder’ was niet normaal verdeeld 
doordat  een extreme waarde de normaliteit beïnvloede. Er werd voor gekozen deze en andere 
uitbijters, in totaal 15 items, te ‘windzorizen’ en hiermee werden ze gelijk gesteld aan de 
hoogste of laagste voorkomende waarden binnen de range. De andere variabelen waren allen 
normaal verdeeld. Er waren 25 missende waarden zonder duidelijk patroon. De missende 
waarden op de CBCL kregen de waarden 0. De waarden die ontbraken bij de stereotypen van 
de ouders kregen de gemiddelde waarde van de wel ingevulde items. Bij de variabelen die 
betrokken werden bij de variantie analyse was sprake van gelijke varianties. Aan de 
voorwaarden voor de multipele regressieanalyse werd voldaan: er was sprake van lineariteit, 
homoscedasticiteit, normaliteit en geen perfecte multicollineariteit.   
3.2 Analyses  
3.2.1 Externaliserend en internaliserend probleemgedrag  
  Tabel 1 laat de gemiddelden en standaarddeviaties zien voor de rapportage van vaders 
en moeders van het internaliserende en externaliserende probleemgedrag van jongens en 
meisjes. De t-toets toonde aan dat er geen significante verschillen waren in het internaliserend 
probleemgedrag van jongens en meisjes (p =.82). Ook werd er in de t-toets geen verschil 
gevonden tussen jongens en meisjes wat betreft hun externaliserend probleemgedrag (p =.73). 
Er werden ook geen significante verschillen gevonden tussen jongens en meisjes wanneer 
vaders en moeders apart het probleemgedrag rapporteerden (zie tabel 1).  
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Tabel 1 
 
Gemiddelde, standaarddeviatie en t-score van het internaliserende en externaliserende 
probleemgedrag van jongens en meisjes (N= 95).  
 Dochters Zonen  
 M(SD) M(SD) t 
Internaliserend 
probleemgedrag 
gerapporteerd door moeder 
5.09 (3.96) 4.57 (3.17) -.714 
Internaliserend 
probleemgedrag 
gerapporteerd door vader 
5.65(3.69) 5.84(3.51) .262 
Externaliserend 
probleemgedrag 
gerapporteerd door moeder 
18.29 (8.70) 18.24 (9.24) -.029 
Externaliserend 
probleemgedrag 
gerapporteerd door vader 
17.91 (7.85) 19.23 (7.85) .742 
Internaliserend 
probleemgedrag totaal 
10.77 (7.06) 10.46 (6.12) -.23 
Externaliserend 
probleemgedrag totaal 
36.58 (15.97) 37.78 (17.34) .35 
 
3.2.2 Stereotypen van moeders en vaders   
  In tabel 2 staan de gemiddelden en standaarddeviaties van de impliciete en expliciete 
stereotypen van moeders en vaders. Uit de t-toets bleek dat er geen significant verschil was 
tussen vaders en moeders wat betreft hun impliciete stereotypen (p =.25). Er werd echter wel 
een significant verschil gevonden tussen vaders en moeders in de mate van hun expliciete 
stereotypen (p =.00); vaders hadden sterkere expliciete stereotypen dan moeders. De 
effectgrootte wijst uit dat er sprake is van een medium effect (d = 0,54).  
Tabel 2  
 
Gemiddelde, standaarddeviatie en t- score van de impliciete en expliciete seksestereotypen van 
vaders en moeders (N= 95).  
 Moeders  Vaders   
 M (SD) M (SD) t 
Impliciete stereotypen  163.11 (146.02) 132.48 (234.28) 1.15 
Expliciete stereotypen  63.52 (6.42) 59.89 (6.95) -4.32* 
* Significant bij alpha = .05      
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3.2.3 Invloed op de externaliserende gedragsproblemen.  
  Tabel 3 laat de gemiddelden, standaarddeviaties en f-waarden zien van de invloed van 
het geslacht van de kinderen en de impliciete en expliciete stereotypen van vader en moeder op 
het externaliserend en internaliserend probleemgedrag van de kinderen. Er werden geen 
hoofdeffecten gevonden voor geslacht op het externaliserend probleemgedrag gerapporteerd 
door moeders (p = .97,  p =.98) of door vaders (p =.40,  p =.40). Dit komt overeen met de 
resultaten van de t-toets zoals hierboven beschreven. Er werd een hoofdeffect gevonden voor 
de expliciete stereotypen van vaders op het externaliserend probleemgedrag van hun kind; 
vaders met sterke expliciete stereotypen hadden kinderen met meer externaliserend 
probleemgedrag (p =.03). Ook uit de correlatie bleek dat er een positief verband bestaat  tussen 
de expliciete stereotypen en het externaliserend probleemgedrag van kinderen r(95) =.24, p 
=.02. Er werd geen interactie-effect gevonden tussen het geslacht van het kind en de expliciete 
stereotypen van vaders (p =.74). Er werd ook geen hoofdeffect gevonden van de impliciete 
stereotypen van vaders op het externaliserend probleemgedrag (p =.88). Tevens werd er geen 
interactie effect gevonden tussen het geslacht van het kind en impliciete stereotypen van vaders 
(p =.09) 
  Voor moeders werd geen hoofdeffect gevonden voor de expliciete stereotypen op het 
externaliserend probleemgedrag van het kind (p =.14). Ook werd er geen interactie-effect 
gevonden van geslacht van het kind en expliciete stereotypen van moeders (p =.74). Er werd 
wel een hoofdeffect gevonden van de impliciete stereotypen van moeders op het 
externaliserend probleemgedrag van hun kind; moeders met sterkere impliciete stereotypen 
hadden kinderen met hogere niveaus van externaliserend probleemgedrag (p =.02). Uit de 
correlatie bleek eveneens dat er een positief verband bestaat tussen de impliciete stereotypen 
van moeder en het externaliserend probleemgedrag van de kinderen r(95) = .24, p = .02. Er 
werd  geen interactie effect gevonden tussen het geslacht van het kind en de impliciete 
stereotypen van moeders op het externaliserend probleemgedrag (p =.83). 
3.2.4 Invloed op de internaliserende gedragsproblemen. 
  Er werden geen significante hoofdeffecten voor geslacht gevonden op het 
internaliserend probleemgedrag gerapporteerd door moeder (p =.63,  p =.62) of door vader (p 
=.89,  p =.99). Dit komt eveneens overeen met de gevonden resultaten in de t-toets. Zoals tabel 
3 laat zien, werd er geen hoofdeffect gevonden voor de expliciete stereotypen van vaders op het 
internaliserend probleemgedrag van hun kind (p =.19). Er werd geen interactie-effect gevonden 
tussen het geslacht van het kind en de expliciete stereotypen van vaders (p =.57). Er werd ook 
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geen hoofdeffect gevonden van de impliciete stereotypen van vaders op het internaliserend 
probleemgedrag (p =.37). Tevens werd er geen interactie effect gevonden tussen het geslacht 
van het kind en impliciete stereotypen van vaders (p =.18). 
  Voor moeders werd eveneens geen hoofdeffect gevonden voor de impliciete stereotypen 
op het internaliserend probleemgedrag van het kind (p =.47). Ook werd er geen interactie-
effect gevonden van het geslacht van het kind en de expliciete stereotypen van moeders (p 
=.23). Er werd geen hoofdeffect gevonden van de impliciete stereotypen van moeders op het 
internaliserend probleemgedrag van hun kind (p =.24). Ten slotte werd er ook geen interactie 
effect gevonden tussen geslacht van het kind en de impliciete stereotypen van moeders op het 
internaliserend probleemgedrag (p =.12). 
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Tabel 3 
De gemiddelde, standaarddeviatie en de F-waarde van de variantie analyse naar de invloed van expliciete en impliciete stereotypen van vader 
en moeder en het geslacht van het kind op het externaliserend  en internaliserend probleemgedrag van de kinderen (N=95).  
 
 
Jongens Meisjes Jongens en meisjes Anova 
 
Vaders 
  
Sterk 
 
Zwak 
 
Totaal 
 
Sterk 
 
Zwak 
 
Totaal 
 
Sterk 
 
Zwak 
F 
(sekse) 
F  
(stereotypen) 
F 
(sekse*stereo) 
Externaliserend 
probleemgedrag 
 
 
M(SD) 
 
M(SD) 
 
M(SD) 
 
M(SD) 
 
M(SD) 
 
M(SD) 
 
M(SD) 
 
M(SD) 
   
 Expliciet  22.13(1.96) 17.13(1.96) 19.63(1.39) 19.83(1.92) 16.14(2.00) 17.99(1.39) 20.98(1.37) 16.63(1.40) .72 4.89* 1.78 
 Impliciet  18.07(1.83) 21.84(2.18) 19.96(1.42) 19.85(2.13) 16.69(1.86) 18.27(1.41) 18.96(1.40) 19.27(1.43) .19 .49 .28 
Internaliserend 
probleemgedrag  
 
    
 Expliciet 6.13(.76) 5.57(.76) 5.85(.54) 6.46(.74) 5.04(.74) 5.75(.53) 6.29(.53) 5.30(.53) .15 .26 1.98 
 Impliciet 5.70(.69) 6.05(.83) 5.88(.54) 6.75(.81) 5.04(.69) 5.89(.53) 6.23(.53) 5.54(.54) .09 2.93 .51 
Moeders       
Externaliserend 
probleemgedrag 
 
    
 Expliciet 20.02(1.92) 16.63(1.84) 18.32(1.33) 19.32(1.80) 17.17(1.88) 18.25(1.30) 19.67(1.32) 16.89(1.31) .21 .67 .34 
 Impliciet 20.19(1.85) 16.30(1.85) 18.25(1.31) 20.63(1.81) 15.96(1.81) 18.29(1.28) 20.41(1.29) 16.13(1.29) 1.13 .47* 1.03 
Internaliserend 
probleemgedrag 
 
    
 Expliciet 3.84(.83) 5.40(.78) 4.62(.57) 5.21(.79) 4.82(.83) 5.01(.58) 4.53(.58) 5.11(.57) .33 .96 .36 
 Impliciet  4.52(.79) 4.83(.83) 4.67(.56) 6.18(.83) 3.96(.79) 5.07(.57) 4.39(.57) 5.35(.56) .16 .38 2.48 
* Significant bij alpha = .05         
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3.3 Geslacht van het kind, geslacht van de ouder, stereotypen en probleemgedrag 
3.3.1 Vaders en moeders stereotypen en het geslacht van het kind  
  Tabel 4 laat de resultaten zien van de multipele regressieanalyse waarmee werd 
onderzocht of het externaliserend probleemgedrag van meisjes wordt verklaard door de 
impliciete stereotypen van moeder, de expliciete stereotypen van moeder, de impliciete 
stereotypen van vader en de expliciete stereotypen van vader. Uit de analyse kwam een 
significant effect naar voren voor de expliciete stereotypen van vader. De andere predictoren 
droegen niet significant bij aan het externaliserend probleemgedrag van meisjes. De predictor 
variabelen voorspelden 17,7% van alle variantie in de steekproef (R2 = .18, F(5, 90) = 2.15, p = 
.09). 
 
Tabel 4  
 
Invloed van de stereotypen van beide ouders op het externaliserend probleemgedrag van 
meisjes is onderzocht met behulp van een regressie analyse. (N = 48) 
 
Ongestandaardiseerde 
Coëfficiënten 
Gestandaardiseerde 
coëfficiënten 
p 
 B SEB Β  
(Constante) 115.21 32.27  .00 
Vader expliciet -.76 .33 -.35 .03* 
Moeder expliciet -.47 .42 -.17 .26 
Vader Impliciet -.01 .01 -.17 .25 
Moeder Impliciet -.00 .02 -.01 .95 
* Significant bij alpha = .05 
    
 
Ook werd een multipele regressie analyse uitgevoerd om te onderzoeken of het externaliserend 
probleemgedrag van jongens wordt verklaard door de impliciete stereotypen van moeder, de 
expliciete stereotypen van moeder, de impliciete stereotypen van vader en de expliciete 
stereotypen van vader. Zoals tabel 5 beschrijft voorspelde geen van de predictor variabelen het 
externaliserend probleemgedrag. De variantie in de steekproef werd voor 11, 9 % voorspeld 
door de predictor variabelen die gebruikt werden in deze analyse (R2 = .12, F(5, 90) = 1.38, p = 
.25). 
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Tabel 5 
Invloed van de stereotypen van beide ouders op het externaliserend probleemgedrag van 
jongens is onderzocht met behulp van een regressie analyse. (N = 47) 
 
Ongestandaardiseerde 
Coëfficiënten 
Gestandaardiseerde 
coëfficiënten 
p 
 B SEB Β  
(Constante) 115.21 32.27  .00 
Vader expliciet -.39 .36 -.17 .29 
Moeder expliciet .36 .38 .15 .35 
Vader Impliciet .02 .01 .26 .09 
Moeder Impliciet .02 .02 .20 .19 
 
In tabel 6 is te zien of het internaliserend probleemgedrag van meisjes verklaard kan worden 
door de impliciete stereotypen van moeder, de expliciete stereotypen van moeder, de impliciete 
stereotypen van vader en de expliciete stereotypen van vader. Geen van de predictor variabelen 
voorspelde het internaliserende probleemgedrag. De variantie in de steekproef werd voor 4 % 
voorspeld door de predictor variabelen die gebruikt werden in deze analyse (R2 = .04, F(5, 90) 
= .43, p = .79). 
Tabel 6  
Invloed van de stereotypen van beide ouders op het internaliserend probleemgedrag van 
meisjes is onderzocht met behulp van een regressie analyse. (N = 48) 
 
Ongestandaardiseerde 
Coëfficiënten 
Gestandaardiseerde 
coëfficiënten 
p 
 B SEB Β  
(Constante) 1.38 12.02  .91 
Vader expliciet -.04 .12 -.05 .76 
Moeder expliciet .17 .16 .17 .28 
Vader Impliciet -.00 .00 -.07 .65 
Moeder Impliciet .00 .01 .09 .59 
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Ten slotte werd een multipele regressie analyse uitgevoerd om te onderzoeken of het 
internaliserend probleemgedrag van jongens wordt verklaard door de impliciete stereotypen 
van moeder, de expliciete stereotypen van moeder, de impliciete stereotypen van vader en de 
expliciete stereotypen van vader. Zoals tabel 7 laat zien voorspelde geen van de predictor 
variabelen het externaliserend probleemgedrag. De variantie in de steekproef werd voor 7 % 
voorspeld door de predictor variabelen die gebruikt werden in deze analyse (R2 = .07, F(5, 90) 
= .78, p = .55). 
Tabel 7  
Invloed van de stereotypen van beide ouders op het internaliserend probleemgedrag van 
jongens is onderzocht met behulp van een regressie analyse. (N = 47) 
 
Ongestandaardiseerde 
Coëfficiënten 
Gestandaardiseerde 
coëfficiënten 
p 
 B SEB Β  
(Constante) 14.80 11.874  .22 
Vader expliciet -.02 .17 -.04 .81 
Moeder Impliciet  -.05 .17 -.05 .76 
Vader expliciet .01 .00 .25 .12 
Moeder Impliciet -.00 .01 -.02 .91 
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Hoofdstuk 4 - Discussie 
 
 
4.1 Probleemgedrag  
4.1.1 Zonen vs. Dochters  
Deze studie heeft aangetoond dat er geen verschillen bestaan tussen jongens en meisjes 
wat betreft het internaliserende en externaliserende probleemgedrag. Er wordt geen uniek effect 
gevonden van het geslacht van het kind op de mate waarin de verschillende 
probleemgedragingen zich voordoen. 
Deze resultaten komen niet overeen met de verwachtingen omdat uit de literatuur naar 
voren komt dat jongens meer externaliserend probleemgedrag laten zien en meisjes meer 
internaliserend (Angold, Erkanli, Silberg, Eaves & Costello, 2002; Cummings, Pepler & 
Moore, 1999; Keiley, et al., 2000; Keiley, et al., 2003). Een mogelijke verklaring voor deze 
bevindingen is dat deze steekproef voornamelijk bestaat uit gezinnen met een hoge of 
gemiddelde sociaal economische status. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat in de lagere 
sociale klassen meer probleemgedrag voorkomt (Kalff, Kroes, Vles, Hendriksen, Feron, 
Steyaert, van Zeben, Jolles & van Os, 2001). Het tekort aan gezinnen met een laag 
economische status in de huidige studie kan ervoor gezorgd hebben dat er weinig verschillen 
zijn gevonden tussen jongens en meisjes wat betreft probleemgedrag.  
Een andere verklaring voor de bevindingen is dat de sekse verschillen in het 
probleemgedrag van kinderen kleiner zijn bij kinderen met een voorschoolse leeftijd. Het 
meeste onderzoek dat wel verschillen vond tussen jongens en meisjes onderzocht kinderen in 
de basisschoolleeftijd en adolescentie (Card et al, 2008). De verschillen tussen jongens en 
meisjes worden groter als resultaat van cumulatieve socialisatie effecten (Tieger, 1980).   
4.2 Stereotypen  
4.2.1 Vaders vs. Moeders  
Jongens en meisjes verschillen in deze studie niet van elkaar wat betreft 
probleemgedrag, maar vaders en moeders verschillen wel in de stereotypen die zij hebben over 
(het gedrag van) jongens en meisjes. Moeders hebben gemiddeld minder sterke expliciete sekse 
stereotypen dan vaders. Er worden echter geen verschillen gevonden tussen ouders wat betreft 
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hun impliciete stereotypen. Er werd verwacht dat mannen en vrouwen verschillen in hun sekse 
stereotypen. Deze hypothese werd door de huidige studie dus gedeeltelijke gesteund. De 
bevindingen komen overeen met de eerder gevonden resultaten van Rudman en Kilianski 
(2000), namelijk dat mannen en vrouwen minder verschillen laten zien in hun impliciete dan in 
hun expliciete stereotypen. Ook andere onderzoeken ondersteunen deze resultaten (Phelps, 
O’Connor, Cunningham, Funayama, Gatenby, Gore & Banaij, 2000; Rudman, Ashmore & 
Gary, 2001). Dat vrouwen meer verschillen in hun expliciete en impliciete stereotypen dan 
mannen, wordt in de literatuur verklaard doordat vrouwen meer geneigd zijn sociaal wenselijk 
te antwoorden op instrumenten om expliciete stereotypen vast te stellen dan mannen en dat de 
impliciete stereotypen veel meer hun werkelijke attituden weergeven.  
4.2.2 Invloed van de stereotypen van de ouders  
4.2.2.1. Internaliserend probleemgedrag 
Vaders en moeders verschillen in de sekse stereotypen die zij hebben over hun 
kinderen, maar deze stereotypen hebben echter geen invloed op de internaliserende 
gedragsproblemen van hun kinderen. In deze studie werd gevonden dat de impliciete en 
expliciete stereotypen van zowel vader als moeder geen invloed hebben op het internaliserend 
probleemgedrag van hun kinderen. Wanneer de effecten van beide ouders afzonderlijk werden 
onderzocht bleken er geen effecten gevonden te worden van de stereotypen van vaders en 
moeders. Wanneer de stereotypen van beide ouders tegelijkertijd werden meegenomen in de 
analyses werd wederom geen invloed gevonden van de stereotypen van de ouders of het 
geslacht van het kind op het internaliserend probleemgedrag. Deze bevindingen liggen niet in 
lijn met de verwachtingen dat sterke stereotypen van zowel vader als moeder geassocieerd 
waren met meer internaliserend probleemgedrag bij meisjes. Internaliserend probleemgedrag 
sluit namelijk aan bij de seksestereotypen over meisjes en er wordt verwacht dat mensen met 
sterke stereotypen dit gedrag bij meisjes meer accepteren. Een verklaring voor het uitblijven 
van de significante effecten van sekse stereotypen op internaliserend probleemgedrag zou 
kunnen zijn dat er in de gebruikte steekproef zeer weinig internaliserend probleemgedrag 
aanwezig is waardoor het vinden van verbanden niet mogelijk is, ook wel het zogenoemde 
“bodem-effect”genoemd. Een andere verklaring zou kunnen liggen in het feit dat het 
internaliserend probleemgedrag zich minder naar buiten toe richt wat het voor de ouder minder 
gemakkelijk maakt om waar te nemen (Eisenberg, et al. 2001). Het kan zijn dat 
seksestereotypen meer invloed hebben op gedrag dat duidelijk zichtbaar is dan op gedrag wat 
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meer latent aanwezig is. Het is ook mogelijk dat andere kenmerken van ouders meer effect 
hebben op het internaliserend probleemgedrag, een voorbeeld hiervan is de depressie van 
moeder wat een duidelijke invloed heeft op het internaliserende probleemgedrag (Friedlander, 
Weiss & Traylor, 1986). De relatie tussen opvoeding en het problematische gedrag van 
kinderen is sterker voor het externaliserende dan voor het internaliserende probleemgedrag 
(Reitz, Deković, & Meijer, 2006). Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat de 
gehechtheidsrelatie en de warmte van de ouders meer van invloed is op het internaliserende 
probleemgedrag (Greenberger, Chen, Tally & Dong, 2000; Laible, Carlo & Raffaeli, 2000), 
dan kenmerken van de opvoeding. Daarnaast blijkt dat specifieke subtypes van emotionele 
betrokkenheid samenhangen met het internaliserend probleemgedrag (Hirshfeld, Biederman, 
Brody, Faraone, & Rosenbaum, 1997). 
4.2.2.2. Externaliserend probleemgedrag 
 De seksestereotypen van vaders en moeders hebben geen invloed op het internaliserend 
probleemgedrag, ze hebben echter wel invloed op het externaliserend probleemgedrag van hun 
kinderen. Bij vaders zijn het de expliciete stereotypen die een effect hebben op het 
externaliserend probleemgedrag; vaders met sterke stereotypen hebben kinderen met meer 
externaliserend probleemgedrag. Er wordt geen interactie effect gevonden, wat betekent dat het 
effect van de expliciete stereotypen van vaders op het externaliserend probleemgedrag niet 
verschillend is voor jongens en meisjes. Wanneer de stereotypen als continue variabelen 
werden meegenomen in de analyses om meer inzicht te krijgen in de gevonden effecten bleek 
het effect van vaders expliciete stereotypen wel te verschillen voor jongens en meisjes. De 
expliciete stereotypen van vader beïnvloeden alleen het externaliserend probleemgedrag van 
hun dochters en niet van hun zonen. Zwakkere expliciete stereotypen van vader hangen samen 
met een mindere mate van externaliserend probleemgedrag. Ook wordt gevonden dat de 
impliciete stereotypen van vader - alhoewel deze niet significant zijn, kan men toch spreken 
van een trend - invloed hebben op het externaliserend probleemgedrag van jongens. Wanneer 
vaders een sterkere mate van impliciete stereotypen hebben laten hun zonen meer 
externaliserend probleemgedrag zien. Voor moeders geldt dat alleen de impliciete stereotypen 
effect hebben op het externaliserend probleemgedrag: moeders met sterke impliciete 
stereotypen hebben kinderen met meer externaliserend probleemgedrag. Er worden voor 
moeders geen interactie effecten gevonden tussen het geslacht en de seksestereotypen, wat 
betekent dat het effect van de impliciete stereotypen van moeders op het externaliserend 
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probleemgedrag niet verschillend is voor jongens en meisjes. Dit gevonden effect vervalt 
wanneer de stereotypen van zowel vader als moeder werden meegenomen in de analyses.  
Er werd verwacht dat sterke stereotypen van vaders en moeders samenhangen met 
meer externaliserend probleemgedrag bij jongens omdat externaliserend probleemgedrag 
bij het seksestereotype over jongens past. De bevinding dat de impliciete seksestereotypen 
van vader een marginale invloed hebben op het externaliserend probleemgedrag van 
jongens ondersteunt deze hypothese gedeeltelijk. Wanneer vaders sterke seksestereotypen 
hebben lijken zij het externaliserend probleemgedrag van hun zoons niet te ontmoedigen. 
Dat de expliciete seksestereotypen meer invloed zouden hebben op het externaliserend 
probleemgedrag van dochters dan op dat van zonen werd op basis van deze hypothese niet 
verwacht, maar het komt wel overeen met eerder onderzoek. In eerder onderzoek is 
namelijk aangetoond dat de invloed van stereotypen meer uitgesproken zou zijn voor 
meisjes dan voor jongens (Gadassi & Gati, 2009). Jongens en meisjes lijken dus in 
verschillende mate gevoelig te zijn voor de verschillende stereotypen van hun vader. Een 
mogelijke verklaring voor het feit dat zowel de impliciete als de expliciete stereotypen van 
vaders leiden tot meer externaliserend probleemgedrag bij meisjes en jongens zou kunnen 
zijn dat vaders met sterkere stereotypen zelf meer externaliserend probleemgedrag laten 
zien (Bargh, Chen & Burrows, 1996). De socialisatie van kinderen vindt ook plaatst 
doordat de kinderen het gedrag van hun ouders imiteren (Bandura, 1965). Mogelijk laten 
vaders met sterkere stereotypen meer externaliserend (probleem-) gedrag zien wat door hun 
kinderen wordt geïmiteerd. 
Dat de stereotypen van moeders geen effect hadden op het externaliserend 
probleemgedrag van hun kinderen wanneer zij samen met vaders werden meegenomen, werd 
eveneens niet verwacht op basis van bovenstaande hypothese. Een mogelijke verklaring voor 
deze afwijkende bevinding is dat moeders in hun benadering van de kinderen minder 
onderscheid maken in het geslacht en het seksestereotype gedrag van kinderen minder 
aanmoedigen (Idle, Wood & Desmarais, 1993; Leaper, 2002; Lytton & Romney, 1991; 
Tenenbaum & Leaper, 2003). Mogelijk hebben de stereotypen van moeders dus weinig effect 
op de verschillen tussen jongens en meisjes in het gedrag dat ze laten zien.  
Voor vaders werd verwacht dat zowel de impliciete als de expliciete stereotypen 
invloed hadden op het gedrag van de kinderen omdat deze twee soorten stereotypen bij vaders 
niet zo sterk van elkaar verschillen. Bij moeders werd meer invloed van de impliciete 
stereotypen verwacht omdat deze niet zijn beïnvloed door de neiging sociaal wenselijk te 
antwoorden en deze kunnen beschouwd worden als de werkelijke stereotypen. Zoals verwacht 
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wordt er in deze studie inderdaad gevonden dat beide ouders via een andere weg effect hebben 
op het gedrag van hun kinderen; bij vaders beïnvloeden de expliciete stereotypen met name het 
gedrag van hun kinderen en bij moeders zijn de impliciete stereotypen meer van invloed.  
 Een verklaring waarom met name de expliciete stereotypen van vader en de impliciete 
stereotypen van moeder invloed hebben op het probleemgedrag van kinderen zou kunnen 
liggen in het feit dat de impliciete attitudes gerelateerd zijn aan meer specifieke en emotionele 
ervaringen (Spalding & Hardin, 2011). De impliciete stereotypen van mensen hebben dus 
bijvoorbeeld meer invloed op de interpretatie van details, zoals kenmerken van individuele 
personen. De expliciete attitudes zijn daarentegen gerelateerd aan meer algemene 
herinneringen en ervaringen, zoals bijvoorbeeld een idee dat mensen hebben over een gehele 
bevolkingsgroep of land (Woike, Mcleod & Goggin, 2003). Uit onderzoek is al gebleken dat 
vrouwen zich meer richten op details, specifieke en emotionele facetten en deze beter 
onthouden. Mannen houden zich echter meer bezig met de globale en algemene informatie en 
gedrag en  plaatsen deze in het grotere geheel (Wolf, Schommer, Hellhammer, McEwen & 
Kirschbaum, 2001; Canli, Desmond, Zhao & Gabrieli, 2001). Dit zou een verklaring kunnen 
zijn voor het feit dat de expliciete stereotypen van vaders en de impliciete stereotypen van 
moeders invloed hebben op het gedrag ouders welke leiden tot verschillen in het gedrag van 
hun kinderen. 
De eerder gevonden invloeden van de impliciete stereotypen van de moeder op het 
externaliserend probleemgedrag van de kinderen valt weg wanneer in de analyses zowel de 
stereotypen van vader als moeder werden meegenomen. Een mogelijke reden dat vaders 
stereotypen meer invloed hebben dan de stereotypen van moeders  is dat vaders een 
duidelijke rol spelen in de disciplinering van de kinderen, welke invloed heeft op het 
externaliserende probleemgedrag (Siegal, 1987; Deater-Deckard, Dodge, Bates & Petit, 
1996). Een andere verklaring zou kunnen zijn dat vaders zelf meer externaliserend 
probleemgedrag laten zien dan moeders (Rothbaum & Weisz, 1994). Het probleemgedrag 
van de ouder zelf kan bijdragen aan zowel het gedrag van het kind als aan het beeld dat de 
ouder heeft over het gedrag dat de kinderen laten zien (Treutler & Epkins, 2003). Andere 
kenmerken van moeder hebben meer invloed op het gedrag van kinderen dan de 
stereotypen. Een voorbeeld daarvan is dat de sensitiviteit van de moeder  meer invloed 
heeft op het gedrag van kinderen dan de stereotypen (Else-Quest, Hyde, Hill & Van Hulle, 
2006). Naast de invloed van de stereotypen op het gedrag dat de ouder laten zien kunnen de 
stereotypen van ouders ook invloed hebben op de interpretatie van het gedrag dat kinderen 
laten zien. Vaders blijken minder goed instaat te zijn het gedrag van hun kinderen te 
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herkennen en op de juiste manier te identificeren dan moeders (Ostrov, Crick & Keating, 
2005). De stereotypen van vaders zouden dus meer invloed kunnen hebben op de 
interpretatie van vaders omdat deze überhaupt ‘minder goed’ zijn in het duiden van het 
gedrag van hun kinderen.  
 
4.3 Methodologische tekortkomingen 
 Het huidige onderzoek kent een aantal beperkingen. Een methodologische beperking 
van het onderzoek is dat het probleemgedrag van de kinderen uitsluitend wordt onderzocht 
door gebruik te maken van vragenlijsten. Er heeft geen observatie plaatsgevonden. Het 
afnemen van vragenlijsten in deze studie kan echter ook een voordeel hebben aangezien 
hiermee  het waarnemingsvermogen van de ouders kan worden onderzocht. Voor vervolg 
onderzoek zou er echter gebruik kunnen worden gemaakt van zowel observaties als 
vragenlijsten Hierdoor zouden de observaties kunnen worden vergeleken met de vragenlijsten 
die zijn ingevuld door de ouders en het effect van de stereotypen op het waarnemingsvermogen 
van de ouders worden onderzocht.  
 Ten tweede heeft het onderzoek betrekking op midden en hoogopgeleide Nederlandse 
ouders en slechts 1 gezin met een laag opleidingsniveau. De resultaten van deze studie kunnen 
dan ook niet worden gegeneraliseerd naar de gehele populatie. Hierdoor kunnen de bevinden 
ook zijn vertekend aangezien mogelijk de verbanden die in deze studie worden gevonden niet 
of op een andere manier gelden voor laagopgeleide ouders en ouders met een andere dan de 
Nederlandse culturele achtergrond. Doordat de steekproef echter bestaat uit een zeer homogene 
groep is het mogelijk meer uitspraken te doen over de invloed van de stereotypen van de ouders 
op de ontwikkeling van de kinderen aangezien de gevonden verschillen niet kunnen worden 
verklaard door verschillen in achtergrond of cultuur. In vervolg onderzoek zou kunnen worden 
geprobeerd te achterhalen of dezelfde verbanden ook worden gevonden in andere gezinnen met 
een andere culturele achtergrond of gezinnen met een lage SES.  
 Ten derde is in deze studie het eventuele effect van de samenstelling van het gezin niet 
meegenomen. Onderzoek heeft aangetoond dat de samenstelling van het gezin onder andere 
invloed heeft op de mate van betrokkenheid van de vader. Wanneer ouders een zoon hebben 
gekregen, is vader meer betrokken bij de opvoeding van zowel zonen als dochters (Lamb, 
1997). De samenstelling van het gezin heeft dus invloed op het gedrag van vader. Mogelijk 
heeft deze betrokkenheid van vader invloed op het ontwikkelen van gedragproblemen van 
kinderen. De aanbeveling voor vervolgonderzoek is dan ook het meenemen van de 
samenstelling van het gezin in de analyses.  
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 Ten slotte is het uitgevoerde onderzoek correlationeel, waardoor het maken van causale 
verbanden niet mogelijk is. Er kunnen hierdoor dus geen uitspraken worden gedaan over 
oorzaak en gevolg verbanden over de samenhang van de verschillende variabelen. In 
vervolgonderzoek zou er mogelijk gebruik kunnen worden gemaakt van een experimentele of 
quasi-experimentele setting om meer inzicht te krijgen in de oorzakelijkheid van de gevonden 
verbanden.  
 
4.4 Conclusie  
  Deze studie heeft bijgedragen aan het inzicht over het probleemgedrag van kinderen en 
de rapportage van probleemgedrag door ouders. De factor die het meeste invloed heeft op het 
externaliserend probleemgedrag van kinderen is de expliciete stereotypen van vader, deze 
hebben specifiek effect op hun dochters. Wanneer vaders sterkere expliciete stereotypen 
hebben laten de dochters meer externaliserend probleemgedrag zien. Er kan dus geconcludeerd 
worden dat vaders meer onderscheid maken tussen jongens en meisjes dan moeders dit doen. 
Ook hebben de stereotypen van vader verschillende invloeden op jongens en meisjes en zijn 
deze dus op een verschillende manier gevoelig voor de stereotypen van vaders aangezien er 
alleen een significant effect wordt gevonden van de stereotypen van vader op meisjes en niet 
op jongens. Verder blijken de stereotypen van vader meer invloed te hebben  op het gedrag van 
kinderen dan de stereotypen van moeder. De verschillen tussen ouders die worden gevonden in 
de rapportages van probleemgedrag kunnen gedeeltelijk worden verklaard door de stereotypen 
van de ouders. Er wordt geen invloed gevonden van de stereotypen op het internaliserend 
probleemgedrag, mogelijk doordat er andere ouder kenmerken zijn die meer invloed uitoefenen 
op de kinderen zoals de depressiviteit van de ouder, sensitiviteit, gehechtheid en de emotionele 
betrokkenheid.  
Toekomstig onderzoek moet zich meer richten op het specifieke effect van de 
stereotypen op het probleemgedrag of de rapportage om een duidelijker beeld te krijgen van het 
verband. Er zal moeten worden onderzocht of deze het daadwerkelijke gedrag van kinderen 
beïnvloedt of de interpretatie van de ouders ervan. Ook zou kunnen worden onderzocht of de 
gevonden verbanden cultuur afhankelijk zijn en dat ze in een meer heterogene steekproef ook 
worden gevonden.  
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